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Noticiario del Cran Teatro del Liceu 
e Para el próxímo sabado día 6 en íunción de n_ocbe esta 
prevista la primera representación en el curso de esta tem-
porada de la célebre ópera de Verdi cRIGOLETTO» prota-
gonizada por tres artistas de una calidad excepcional. 
e La soprano Ligera GIANNA D'ANGELO que el año pa.-
s,ado obtuvo un clamorosa éxito al pt·esentarse en este Gran 
Teatro cou la mismn obm, el tenor l'Spuñol ALFREDO KRAUS 
feliz interprete del mas difícil repertorio de su cuerda. del 
«bel canto», que por vez prime1·a actuaré. en Barcelona, en 
esta ocasión después de haberse consagrada como gran figura 
en ltalia, .Alemania e Inglatena, y el barítona barcelonés 
RAIMUNDO TORRES que ahora. es titular del Staatsoper 
de Karlsruhe (Alemania) y que esta on esplendida forma, 
ansiando producirse ante sus paísanos con obra de tanto 
empeño. 
e Completaré.n el excepcional reparto la mezzosoprano Lola 
Pedretti, que tarobién eata obra le servira de presentaci6n en 
esta ciudad y ~l e.pl!ludido hajo Ferruccio Mazzoli. 
' 
• Dirigiran la anunciada ¡·epresentación en su parte mu-
sical el famoso l\1aestro Nino Verchi, bien conocido en este 
Teatro, y en la parte escenica el Regista Domenico Massina. 
e Para las previstas funciones de tarde de los próximos 
domingo y !unes (festividad de la Inmaoulada Concepoién) 
se han programado dos óperas de la ma.x.ima espectaculari-
dad : o:.AIDAD,, el domingo y uTURANDOTn el luneR, con 
los sensacionales repartos que tanto éxito han logrado. 
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